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УДК 821.111
О. Е. Юнина
ЛИНГВОКУЛЬТОРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКИ
На протяжении многих лет изучению текстов английских сказок 
уделялось большое внимание как с традиционньїх литературоведческих. 
лингвистических, психологических, философских. згнологических 
позиций, так и с точки зрения современной когнитивной науки, после ее 
оформлення. Конец двадцатого века может спитаться апогеєм 
популярности данного жанра среди читателей разньїх возрастов, 
иоскольку бьіл ознаменован появлением одной из самьіх известньїх 
англоязьічньїх писательниц - Джоан Роулинг.
Под сказкой понимается вид устного творчесгва, в котором 
отраженьг исторические и природньїе условия жизни народа. В сказке 
отображается бьіт древних людей в самьіх различньїх аспектах. Она 
является синтезом народной мудрости, народного таланта, народного 
мировоззрения. Актуальность работьі заключаегся в вьіявлении 
лингвокультурологических особенностей литературьі жителей 
Британских островов.
Гіроблеме изучения особенностей английской литературной 
сказки уделяли внимание многие литературоведьі. среди них Слобожан 
А., Карпюк О., Виноградов В. Брандаусова А. и т.д.
Новизна работьі состоит в сопоставлении двух картин мира: 
язьїковой или наивной и мифологической. Раскрьівается взаимосвязь 
данньїх картин мира в тексте английской литературной сказки. Также 
осуществляется попьітка вьіявить наличие национальньїх стереотипов на 
примере сказки.
Целью статьи является изучение лингвистических особенностей 
английских литературньїх сказок, а также подробное рассмотрение 
аспектов английской литературной сказки.
Сказка — повествовательное, обьічно народно-позтическое 
произведение о вьімьішленньїх лицах и собьітиях, прсимущественно с 
участием волшебньїх, фантастических сил.
Сказка - ото явление историческое; она появилась тогда. когда 
человек перестал мьіслить мифологически, когда чисто позтический 
вьгмьісел начал играть преобладающую роль. Но зто случилось не сразу. 
потребовалось длительное время, прежде чем сказка стала явлением 
искусства.
Хотя английских сказочников и не обьединяло какое-то единое 
литературное направление, школа или художественньїй кружок, но 
единство стиля, которое сохраняет английская сказка на всем 
протяжении своего векового развития, поразительно. Наверное. зти
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произведения обьединяет сама старая Англия, с ее вересковьіми 
пустошами и меловьіми холмами. с ее Дубом, Терновником и Ясенем, с 
ее лужайками в глубине вековечного леса. где по ночам ганцуют фей. с 
ее зльфами и гномами, гоблинами и драконами. Во все зти сказки 
заглянул иногда веселий, иногда печальньїй дух, живущий в Англии со 
дня ее основания. Древний и в то же время юньїй, озорной и задумчивьій, 
насмешливьій и сочувствующий, он возникает в сказках под разньїми 
именами - Пак. Питер Пзн. Гзндальф - и ведет героев по зтому 
чудесному миру [1, с. 33].
Герой английской сказки приходили к своим создателям сами. Их 
творила сама Англия. ее природа, истории, обьічаи. Английские 
сказочники часто обраіцаются к миру, созданному их 
предшественниками, или помещают в него своих героев.
Английская сказка является единьїм литературньїм явлением и 
развивается в русле определенньїх традиций.
И начало отой традиции положил конечно же Чарлз Доджсон - 
Льюис Кзрролл. В книгах Кзрролла єсть почти все, что будет 
впоследствии развивать английская сказка: стихия юмора. игра смеха, в 
которой порой звучат печальньїе. почти трагические нотьі, необьічайная 
легкость всего повествования. которое развивается, кажется, само собой, 
без каких-либо усилий со сторони автора, непрерьівное жонглирование 
словами, фразами, понятиями, пародийность иронии как принцип самой 
структури произведения. Отсюда же идет ставшее постоянньїм 
обращение английской сказки к фольклору, причем к определенньїм сто 
елоям - вспомним Чеширского кота, Мартовского Зайца, Шалтай-болтая. 
И сама структура сказки Кзрролла, где стихи и проза естественно 
сменяют друг друга, станет обьічной для зтого вида литературьі [2. с. 62].
Достойньї восхищения характерьі. которьіе вьтводит на своих 
страницах английская сказка, причем зто характери взросльїх, а не детей. 
Английские писатели всегда умели и любили посмеяться над героями 
своих произведений, что не мешало им относиться к ним с любовью и 
нежностью. Их лукавая насмешка. как и у авторов сказок. редко 
переходит в злую иронию. а смех становится уничижительньтм. Дети. 
читая книгу, смеются над забавними чудачествами взросльїх, взросльїм 
же даетея возможность увидеть себя глазами детей.
Сказка должна хороню заканчиваться, и, зная зтот неписаний 
закон, читатель редко всерьез переживает за судьбу героев. Английская 
сказка отступает и от зтого правила. Мир, в котором действуют герой, 
реален. а значит, реальньї и опасности, подстерегающие их здссь. И ми 
не знаєм, удастся ли раненому ГІитеру добраться до берега и сумеют ли 
найти себе новий дом крошечньїе добьівайки.
Английская сказка не щадит своего читателя. не преуменьшает 
опасность и не убаюкивает его мьіслью. что все зто не более чем 
видумка, которая непременно хорошо закончигся. Писатель помещает 
своего героя в трудньте обстоятельства и предоставляет ему самому
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искать вьіход. Как бьггь, если тьі, пусгь невольно, стал убийцсй; если 
гіредателем оказался твой родной брат, которого тьі любишь; если гьі 
один знаешь правильньїй путь, но не можешь убедить других в своей 
правоте?
Одна из центральньїх проблем английской сказки - 
взаимоотношение взросльїх и детей. Особенно наглядно зто проявляется 
в книгах Барри, и критики неоднократно писали о его „Питере Пзне" 
примерно в следующих вьіражениях: „светльїй мир детства”. „царство 
игрьі”, „скучньїй, расчетливьій, прозаический мир взросльїх'’. Отсюда и 
нежелание Питера вьірасти и стать большим [3, с. 56-71].
Неоднократно подчеркивалось, что английская сказка близка к 
фольклору. Но зто не совсем так. Она почти не обраіцается к 
градиционньїм сказочньїм сюжетам, а если и обраіцается, то, как 
правило, переосмьісливает их в пародийном плане. Единственньїй 
фольклорньїй источник, из которого черпает литературная сказка. - зто 
„Сказки матушки Гусьіни” [4, с.27, 44].
Every lady in this land 
Has twenty nails upon each hand 
Five and twenty on hands and feet 
All this true without deceit
* * *
„Bow-wow", says the dog.
„Mew. mew" says the cat,
„Grunt, grunt”, goes the hog,
And „squeak” goes the rat,
,,Tu-whu” says the owl,
„Caw-caw” sais the crow 
„Quack, quack”, says the duck.
And what cuckoos say you know.
Излюбленньїе глупцьі и чудаки английского фольклора населяют 
мир Кзрролла, Траверс, Биссета. Здесь мьі встречаем и Шалтай-болтая. и 
короля Коля, и корову, которая подпрьігнула вьіше Луньї [5. с. 24: 6, 
с. 20-21].
В остальном же литературная сказка предпочитает обраіцаться не 
к сказке фольклорной. а к ее основе - мифологии. Толкиен, создавая свой 
мир, обращается к скандинавской мифологии, а Льюис - к христианской. 
античной, а также в какой-то стенени к мирам Древнего Восгока. В 
сказках Киплинга непосредственно действуют Джин, египетский 
Анубис, австралийский Нконг, Виланд, Тор, Пак. Да и сами „Просто 
сказки" - зто, в сущности. мифьі, что явствует уже из названий („Откуда 
взялись броненосцьі”, „Отчего у верблюда горб”). Скореє мифическим. 
чем сказочньїм героєм является Гіитер Пзн. Зтот персонаж совершенно
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четко восходит к шекспировскому Доброму Малому Робину, а тот - к 
древнегреческому Пану. Питер имеет даже те же атрибути: дудочку и 
козла, на котором он разьезжает верхом. Позднее Питер 1 Ьн оденетея в 
плащ из сухих листьев, но в первой повести Барри он наг, как и 
полагаетея божеству. Питер Пзн - мифический герой, и под стать ему 
мир, в котором он живет, - мир, сочиненньїй Барри и юньїми Дзйвисами, 
с его феями, говорящими деревьями и птицами и мудрьім вороном 
Соломоном, которьій посьілает женщинам детей.
Второй источник, к которому обращаетея сказка, - зто зпос. 
Возьмем, к примеру. „Книгу Джунглей” Р. Киплинга. Постоянньїе 
зпитетьі, герой, каждьш из которьгх имеет своє амплуа, сохраняемое им 
на всем протяжении книги (Шер-Хан - убийца, Волчица - заботливая 
мать, Балу - учитель, Хатхи - мудрец), строгие правила, запечатленнне в 
Законах Джунглей, определяюіцие всю жизнь их обитателей, плавнос, 
размеренное повествование, то в стихах, то в прозе - все зто чертьі, 
присущие зпосу [7, с. 62].
Основной мотив английских сказок, как избежать неудачи.
Зто значит, что деятельность героев сказок направлена не на 
достижение каких-то результатов, а на то, чтобн избежать проигрьіша, 
провала, а так же на удовлетворение физиологических потребностей. Но 
и здесь нужно сказать, что ярко вьіраженньїх мотивов в английских 
народних сказках нет. Следует также отметить, что деятельность героев 
подобного фольклора обусловлена не столько их собственньши 
пожеланиями, сколько внешними обстоятельствами, долгом и пр.
В текстах проанализированних сказок преобладает конкретная 
информация, констатация неких фактов. Зто значит, что сказки у 
англичан не такие уж сказочнне и волшебнне, зто скореє просто 
грустнне поучительнне истории с не всегда хорошим концом, в которнх 
главннй герой ходит по свету и наблюдает за какими-то собнтиями.
По сравнению со сказками других народов в английских сказках 
такие мотиви деятельности, как желание власти и достижение успеха, 
внраженн менее всего.
Дальнейшие исследования планируетея провести в направлений 
более глубокого и досконального изучения английских литературннх 
сказок, затронув другие аспекти, такие как более глубокое изучение 
персонажей английских сказок, а также распространение английских 
сказок в мире.
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Юніна О. Є. Лінгвокультурологічні особливості англійської 
літературної казки
Стаття присвячена вивченню лінгвокультурологічних 
особливостей англійської літературної казки, а також докладному 
дослідженню аспектів англійської літературної казки.
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Юнина О.Е. Лингвокульторологические особенности 
английской литературной сказки
Статья посвящена изучению лингвокультурологических 
особенностей английской литературной сказки, а также подробному 
рассмотрению аспектов английской литературной сказки.
Ключевьіе слова: английская сказка. народно-потгическое
произведение. ирония, лингвокультурология.
Iunina О. Е. Linguistic and culturological peculiarities of English 
fairy-tales.
The article deals with studying of linguistic and culturological 
peculiarities of English fairy-tales as well as detailed analysis of aspects of 
English fairy-tales. ,
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